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ABSTRACT
Asma merupakan penyakit kronik pada saluran pernapasan yang mengganggu dan banyak terjadi di seluruh dunia. Pada penderita
asma bronkial, banyak gejala dari asma bronkial yang mengganggu  aktifitas sehari-hari.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui
hubungan antara derajat berat asma dan tingkat kontrol asma terhadap kualitas hidup. Penelitian ini menggunakan metode analitik
observasional dengan rancangan cross-sectional dan metode accidental sampling.  Penelitian dilakukan di Poli Paru RSUDZA
Banda Aceh pada 1 September sampai dengan 16 November 2014. Enam puluh dua sampel dilakukan pemeriksaan spirometri dan
pengisian kuesioner asthma control test dan asthma quality of life questionare yang terdiri dari 42 orang perempuan dan 20 orang
laki-laki. Hasil penelitian diperoleh sebanyak 33,3%  derajat asma persisten berat memiliki kualitas hidup baik dan tingkat kontrol
asma lebih banyak pada asma yang tidak terkontrol sebanyak 43,2% memiliki kulitas hidup yang buruk. Analisa data menggunakan
uji Chi-square (p < 0,005) terhadap derajat asma dengan kualitas hidup diperoleh nilai p sebesar o,021 dan tingkat kontrol asma
dengan kualitas hidup p sebesar 0,048. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara derajat berat asma dan tingkat kontrol
asma terhadap kualitas hidup pasien asma.
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